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- Madrid i de agosto de 1940.
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
JEFAT RA DE SERVICIOS'
SERVICIO. DE ARMAS NAVALES
SUIVI A F1'10
Destinos.—Orden de 12 de agosto de 1940 destinando a
la Dirección de Construc.ciones e Industrias Navales
Militares al Teniente Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Guillermo de Medina y Fernández de Castr,.
Página 1.263.
Otra de 13 de agosto de 1940 nombrando Jefe del Polí
gono "González Honforia" al Teniente Coronel de Ar
tillería de la .Armada D. Manuel Acedo Cerdá. Pági
na 1.263.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 26 de junio de 1940 dee!arando con
derecho a pensión g las personas cuya relación empie
za con D. Ricardo Martín Ramos y termina con doña
María Barrutia Mariscal.—Páginas 12C:1 a 1271.
lletii-os.—Orden de 7 de agosto de 19.10 clasificando en la
situación de "retirado", con derecho al haber pasivo
mensual que se le señala al personal de la Arnbida que
se indica. Páginas-1.272.
RECTIFICACIONES
ORID=1\1^=8
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Armas Navales.
Destinos.—Cesa en su. actual destino y pasa a la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares corno segundo jefe de la Inspección Gene
ral el Teniente Coronel de Artillería de la Armada
don Guillermo de Medina y Fernández Castro.
Madrid, 12 de agosto de 1940.
MORENO
•
Se nombra Jefe del Polígono "González Hon
toria , sin desatender su actual destino, al Teniente
Coronel de Artillería de la Armada D. Manuel Acedo
Cerdá.
Madrid, i3 de agosto de 1940.
1110RENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
COY:SEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por Presidencia de (Nte Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enei o de
1904 y •5 de septiembre de 1939 (D. O. núm.
X0), ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación, que empieza con don
Ricardo Martín Ramos y 'termina con doña María
Barrutia Mariscal, cuy-Os haberes pasivos se les sa
tis(arán en la forma que se expresa en dicha rela
dón mientras conserven la aptitud, legal para el per
cibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conociniiento y deMás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 'de junio de 1940.—El General Secretario, Artu
ro Cebrián.
Excmo. Sr....
•
•*
•
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NOMBRES.DE LOS INTERESADOS
Parentesco
con los causantes
•
D. Ri,cardo Martín Ramos...
Doña Isabel García González... .....• Padr es.
Arma, Cuerpo -
o Unidad
a que pertenecían
los cau aante3
. . Sanidad. . .
D. Gregorio Oliván Navasa...
Idem.....Doña Adela Vicente Gella... . P. A. Drio.,
D. Domingo del Val Labajos...
Doña María de los Reyes... ... Idem. .
D. José Hernández Alvarez...
..• ÍdemDoña Joaquina González Gómez. ...
D. Semiliano González Pan... ...
Doña Felisa Fernández Ferreiros...
• • su •• •
Idem '
. . Zapadores,
D. Martín López del Portal... ... ..•
Idem,Doña María Argáiz Alguacil... ... ••• •••
D. Bautista Echechiquia Garmandia...
Doña Bárbara Zabaleta Zabaleta...•...
. D. Martín Martín García... ... •••
•••
Iderr.
Doña Paula. Martín Pascual... ... •••
D. Leonardo Vázquez Martín... ... ••• IdemDoña Dolores Alvarez Delgadp... ••.
•••
Mem
D. Bartolomé Bover ...
Doña María Vaqúer Juliá...
• • • tr. • •
••• •••
••••
D. Manuel Randulfe Rodríguez... ....e... ...
Doña María Vázquez Vázquez... 'dem
D. Rogelio Maldongdo Flores... ... IdemDoña Valeriana Heredia Fernández... ...
D. Juan Mareos Aragón...
Doña Aurelia Peinador Izquierdo...
Constantino IJpez Villadoniga...
Doña Generosa Suárez Pita... ...
D. Angel Martul González... ...
••• •••
••• •••
• • • •••
••• •••
••• •••
Doña Asunción Lagares...
.
•••
D. Antonio Martínez de Castilla Morales:
Doña EncarnaciChn Fernández Lozano. ...
D. Pablo Jover Diegas...
Doña Magdalena Coll
D. Eusehio Lahat Ganuza...
Doña Fellma Velaz...
D. .José Ugarte Marculeta... • • • • • • •••
Doña l'Un:lona Marculeta B faín...
D. ffirielo Ballesterhs Lobo... ...
Doña Patricia Rúlz Atariento...
D. Pablo Urquijo
Doña Isabel Mufluzurri Moma...
D. Antonio Mora Valero...
Doña Dolores Navarro Gómez...
e
•••
• • •
• •• •••
• • •
• •• •••
•• • •• • • ••
• • • • • • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Idern
Idem
Idem
Idem. . . . .
em
Idem.
Idem Ideni
Idem T R. "Sec."
Idem
Idem F E. T.
.
. .
Inf. Cazad., 3
Inf. Zar., 30.
I Bailén, 24.
Caz. Ceuta, 7
I S. O., 25. .f
Rg. Ing., 2. .
9 T. C. 15. .
Tercio 2.°. .
I dem
Primer Ter.
G Civil.. •
Idero
Flecha'
F. E. T. . .
F. E., T. . . .
A. F. Verdes
•
Número y
CLASES Y SOMBRES DE LOS CAE
Soldado Manuel Martín González... .
•
• Soldado Emiliano Oliván Gella... •
•••
•••■ •.• ab
Soldado Gerardo.del Ñ'al Reyes... ...
••• A.
•
Soldado José Hernández González...
...
Soldado Manuel González Fernández...
Soldado Florencio López Argáiz...
Soldado Martín Ecliectliquia Zabaleta... ....„
Soldado Mariano Martín Martín... ...
Soldado Esteban Vázquez Alvarez... •...
Legionario Antonio Bover Vaquer...
-Legionario Venarreio Randulfe Vázquez... ... „.
Le.--..ionario Luis Maldonado Heredia... ...
Legionario Eleuterio Marcos Peiaador.a.
Legionario Bernardo López -Suárez...
Guardia José Martul Lagares... ...
Guardia Antonio Martínez de Castilla Fernáni:
Naval Pablo Jover Coll...
Jefe D. Antonio Labat Velaz... .
Falangista Antonio Ugarte Marculeta...
Soldado Leonel° Ballesteros Ruiz... ...
Falangista Cándido Urquijo
.Soldado José María Urquijo MuñuzurrL. a..'
Falangista Antonio Mora Navarro...
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SE CITA
Gobierno
tar o Agtori
coageGe dad que debe
dar conocí
nnent n los in
t•re-ados
3,50
Las Palmas..
Huesca. . .
Valladolid. ..
)3,50 Badajoz. . .
3,50 Orense
150 Log,rofío. . .
,00
0,00
Navarra.
Sevilla
Baleares,
Lugo
Granada
o
•I•
Leves o Reglamentos
que se les aplica
•
•
Estatuto de Clases
Pasivas del Es
tado de 22 de oc
'tubre de 1926.
La Coruña. •1°
Lugo
Grai.ada
1:alegres
Navarra
Guipúzcoa.
Sot.rov .
. .
•
•
FECHA
. en qu,3 debe empezar
el abono de la penbion
Día Mes Alio
Delegación d e
Hacienda ,.e la
provincia en
que s, les con
signa el pago
RESIDEN( DE LOS IN rehe.
1•1
.
.
.
.
•
. .
..
A
l' B L
PROVINCI
30 agosto 1937
25 abril 1937
24 febrero 1937
febrero 1939
17 ,septiembre 1937
22 septiembre 1937
13 enero 1939
agosto 1938
1 O julio 1938
1-
... marzo 1938
11
•
marzo 1938
17 febrero 1937
atrosto 1938
5 septiembre 1938
octubre 1936
11 noviembre. 193g
7 , marzo 1938
7. enero 1937
19 julio 1938
31 s mayo 1938
lo enero 193S
eriero 1939
16 abril 1938
Las Palmas.
Huesca.
. .
Valladolid.
Badajoz. . . .
Orense. . • •
Logroño. . . .
Navarra. .
Sevilla
naleáres. .
Lugo
Gravada
Palencia. .
•
La Coruña. .
Lugo'
Granada. .
Baleares..
Navarra.
.
S. Sebastián.
Segovia. .
Vitoria.
Las Palmas... ••• ••• •••
.
••• ••• •••
•-•
.
Puente de Cantos. ... •••
Carabelos... ••• •••
•••
•••
Tudelilla...
••• .•• .•• •..
Azpiroz...
...
Campaspero... ••• ••• .-..
zna 'collar...
l'orreras... •••
••• •••
•••
Palas del Rey...
Asquerosas... „,
\•i1Iai'iamiel. •••
••• •••
Ferr.ol del Caudillo...
negoute...
Granada. ...
•••
••• •••
do Mallorca.
■•••
••• ••• •••
•••
Ofiate... •
••• •••
••• •••
•••
F. de Fuentiducfia.
:.•
.
1 .1 o< 1 1o .
••• •••
•• • ••• •••
NI 1 i111 •
••• •••
e• ••• •••
1..as
lluesea•
Valladolid.
Itadajoz
Orense.
.
Logroflo.
Navarra.
'Sevilla.
.
lea rCS..
Lugo. .
Granada.
Palencia.
La Coruña„
Togo. . •
Granada.
naleares..
Navarra. .
o
Segovia.° .
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•
Parentesco
NO11131{ES DE LOS INTERESADOS ,.
,cou los causantes
D. Francisco Moreno Juderías.•
Doña Alerandra Sancho... ...
Francisco Lavega Tineo...
Doña Victbria Faldas Jiménez...
• •• •• •
e•• •
••
••p •••
• • • • • •
D. Lázaro López Ruiz... ... ..•
Doña Ramona Sánchez García...
•
...
•D. Francisco Jiménez Jiménez.........
Doña Prudencia Igea Fernández... ...
D. Dámaso Cavero.Fernández...
Doña Francisca Barrio Centeno...
D. Félix Delgado Rincón...
Doña Cándida Eraso Lázaro... ...
D. Victoriano Inac Bayena... •••
Doña María Gomara Fernández... ...
D. Antonio Pareja Muñoz... ...
Doña María Rosario Núñez Ramírez...
1). Lázaro Muñoz "Sánchez...
Doña Iguaeía Cuevas González... ...
'D. Anastasio Peña Gómez... •..
Loña Felisa Dittz del Moral... ...
D. Tomás Reyero Fernández... ...
Doña Herminia Fernández Díaz... ...
"Padres.
oree
• ••
kraaa, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los cattsantes
. . . F. E. T.
lIdem dem
o * B Burgos
. . . E. 43, Nav. .
••• Idem
•
• •
••• Idem. .
• • •
••• hien'
••• Ideru
•
• •
-•- Idem. .
••• •
• •
3.1 B. León. .
3 Nav. .
. F. E. T. . . .
••• Idem
• • •
••• bleirt •
•••
•
••• Idem. .....
•••
•
•
• • • •
D. Santos Blázquez Núñez... ... •••
• Doña Bonifacia Sáinz Quintana......
D. Félix Echegoyen Pujol... ..•
Doña Cesárea Mendi Huarte... •••
D. Manuel Martínez Durán... . • ••• •••
José Mon Díaz... ... ••• ••• ••• •••
D. Vicente Jorge González......... •••
D. Pablo Muñoz Jodra... ••• •••
D. Manuel Urrestarazu Gómez... ...
p. José 3Iunduate Aguirre... •••
D. Cristóbal Pérez García...
I). Antonio López Vernández...
D. Ramón geoane Sánchez... ...
D. Norberto Sáinz Armafianzas.
•••
•••
•••
Idem
•••
,Padre
Idem
I dem
Idem
•••
,Idem.
,Idem
•.•
Idem
•••
Idem
I dein.
I dem
ldem.
Madre
Idem
Idén)
ídem
Idem
ldém
Idem
Idem
Idem
T(lem.
Mein
Idem
Idem
Diem
Iderh
Diem
!dem,
idem
• • •
• • •
• • •
• • •
D. Manuel Saavedra Varela... ... ••••
bofia Leonor Prado Arias... ... ..•
Doña Plácida Plaza Santos... ... .•• •••
Doña Adoración Gómez Hernández... •:•
Doña 3Ianuela Nieto Merino... ...
Doña María Cruz Gonzalo Hernández.:
Doña Carmen Mosquera Barbeito... ••• •••
Doña Palmíra Carballo Lorenzo... ••• •••
Doña Adela Pérez Gálvez... ... ••• •••
Doña Angela Delso Casas... ...
•
•••
•••
Doña Carmen Badules romano. ...
Doña Isabel Alter Ares... ...
Doña Valentb.na García Carbonen...
Doña Ramona Medina
Doña Mímela Sanz López...
• •
•
•
•
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
Doña Victoria Pérez Fernández... ••• •••
Doña Elvira López López... .
Doña Petra Jiménez Alonso...
Doña Isabel Ibilcieta Pérez.. ... ••• •••
• •• ••• •••
• • • • • •
• • •
• # •
3dem
CLASES 'Y NOMBRES .DE LOS CAUSANT'
Falangista Pablo Moreno Sandio.- ...
Falangista Jesús Lavega Faldós...
Falangista Aurelio López Sánchez...
••■•
Falangista Joaquín Jiménez Igea... .
Falangista. Pedro Cavero Barrio... .
Falangista Fermín Delgado Eraso... .
e
Falangista Andrés Inae Gomara...
Falangista Manuel Pareja Núñez...
6.* B., Cast. . -Falangista Pedro Muñoz Cuevas...
T. V. Blanca. Sargento D. Auretiano Peña Díaz... .......
1 * B. F. E. T. Falangista Félix Reyeró Fernández... . •• •••
Tercio Mola.
Tercio Lacar.
Caz. Navas, 3
M Mel., 32.»
C Melilla, 3.
I Vallad., 20
.•T B. Bailén.:
1. Ainér., 23..
I. Granada, 6'
J. Amérie., 23
. 2.1' B. Coruña
Tercio Mola.
. Armada. . . .
I Aragón, 7.
I Victor., 18
G Civil. . . .
I S Mar., 22
1dem
C Comb., 2.
América, 23
I F. Verdes.
I Gran., 18. .
. 1. Amérie., 23
I nfanter., 31.
I. Améric., 23
I Arapíles, 7
I Vallad., 20
Caz. Ceuta, 7
Numan., 6
cazador., 23.
I Lérida. . .
o
Falangista Abundio Blázquez Sáinz...
Falangista José Echegoyen Mendi... . • ••• ••• •011
Soldado Victoriano Martínez Sánchez...
Soldado Pedro MOnpinzo,..
Soldado Francisco Jorge Ferreira... ...
Soldado Eineterio Muñoz Jiménez... ...
Soldado Félix Urrestarazu Sil.n Martín......
1Soldado Raimundo\M•unduate Maiza... ••••
Soldadd Cristóbal Pérez Romero... ... .••
Soldado Arsaeio López ••• •••••
Falangista Manuel Seoane Barreiro... •..
Falangista Francisco Sáinz Santamaría... .
Marinero Andrés Saavedra" Domínguez... ...
Cabo Manuel Sánchez Prado... ... •••
Cabo Manuel González Plaza... ••• ••
Capitán D. Antonio Fernández Sevillano.
Cabo .Jesús Fernández Nieto... ••• ••• •••
Cabo Toribio 11lionge Gonzalo.:.
Cabo Dositeo Légazpi Mosquera...
Soldado Ricardo Estévez Carballo...
Soldado José Jiménez Pérez... ...
Soldado Faustino Sfijvador Delso,..
Soldado Cecillo Franco Badules...
Soldado José Escudero ••.
Soldado Pablo Malo García...
Soldado Arcadio Gil Medina... ••• ••.
•Soldado Natalio Lópe'z Sanz... •••
Soldado Melehor Pérez Pérez... ... •
Soldado Germán López López... ...
Soldado Miguel Martín •Timénez.,.
Soldado Antonio Goieoechea Ibileieta.
•1•
•••
• • •
• • •
• e • •••
.1••
••■
oe•
•••
•••
• • • ••
•
•••
•••
.0”
• •• te.
• ••
• • • I. •
•
••• 11,11 •
•••
•••
• • • •
• • • • •
• •
• •
•••
•
•e
e•e
eee
•••
,e.
•'.
• • •
• • •
• •
'
• •
•••
•••
e
• •
".
Número 190.
Gobierno' Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento lo-in
teresados
Teruel
7)0 Navarra...
50 Santander
Navarra. . . .
Zamora. .
Navarra. . .
Idem
Palencia.. .
Logroño. .
Navarra..
•
Badajpz... . •
Lugo
dem. . • • ••
Soria !
VizeaYa. . • •
Guipúzcoa. .
¡Huelva. . . .
!Palencia. . . .
!La Coruña. .
!Navarra.
.
Lugo
idem
Salamanca.
Málaga. . .
• .
Soria
LI Coruña.
Pontevedra.
M(tlaga. . .
Soria
Zaragoza. .
Lelm
NavIrra. . .
Salm() nea.
Soria
Zamora.
. . •
Lugo
• •
Navarra. . •
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Leyes o Reglamentos
que se les aplica
•
,
Estatuto de Clases
Pasivas del Es
tado de 22 de oc
tubre de 1926.
e
PECHA
en que debe ernpúzar
el abono de la pensión
••••■•
Día Mes Año
1.5 octubre 1938
25 abril 1937
5 agosto . 1936
30 agosto 1936
6 noviembre 1938
agost() 1936
10 *mayo 1937
12 octubre 1036
5 septiembre 1037
4 enero 1938
5 mayo 1938
mIrlo 1938
12 diciembre 1936
11
28
13
18
16
18
30
21
20
'/
nr
21
17
7
4
14
213
16
28
3
31
6
2
14
6
4
septiembre 1938
febrero 1938
agosto 1037
junio 1937
enero 1939
junio .1937
mayo 1937
mayo 1938
Mayo 1937
Delegación d e
Haciénda de la
provincia en
que se les con
signa el pago
Teruel. •
Navarra. .
Santander; ..
Navarra. .
Zamora. . . .
Navarra. .
Idem
Málaga .
Toledo. . .
Palencia. .
1,e)11.
Logroño.' .
Navarra.. .
r)adajoz. . .
Lugo. .
Idem
•,oria. .
.ilbao
Guipúzcoa. ..
cluelva. . . .
Palencia.
,
. .
La Coruña. .
enero 1938 Logroño. . .
marzo 1938 Lugo. . .
mayo 1938,Idem. . • .
julio 1938 Salamanca.•
febrero 1.938 Nlálaga. . .
diciembre 1936
Septiembre 193S
septiembre 1937
Palencia. .
Soria
La Coruña.
octubre 19:37 Pontevedra
mffirzo 1938 . .
diciembre 1937 'orla
julio 193S 7aragnza. .
febrero 19381406n. • .
mayo .
junio 1938 alamanca.
abril 1938 ■0,ria
octubre 1937 Zamora.
diciembre T93611,1110
agosto 1937115111Inga.
noviembre 1938iNavarra. . .
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RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PIjIT,I3L0
Báguena...
Cartes...
Dama."
••■•
••• ••• • • •
••■• •••
•••
••• •• •
•• • •• •
lialzadilla de Tera...
PROVINCIA
...,Teruel. . .
• Navurra. .
• Santa !1r.
•
... Navarra. .
... Zamora. .
Corella... ... Navarra .
Cascante.... ••• ••• ••• Idem. .
Canillas de Aceituno. ... Málaga
Navalcán...
Perzosilla...
Vegamián...
...
•
••• •••
•
• • •
• • •
•••
•• •
••• •• •
• • •
... Toledo
... Palencia. .
León
... Navarra .
Cascastillo... . . . .........Ideni. • • •
Fuente de Cantos.
illaodrid...
Maj;in...• • •••
Ataún... ••• ••• •••
Borlares...
•••
•• • •••
•••
•••
•• • •• •
••• •••
•••
•••
••• •••
111••
• •• ••
• • ••
Pedrosa de la Vega...
Porzomillos.
Viana...
San *Pedro de Mera...
Villar de Ciervo...
Nador •••
cardón de los Condes.
Judes...
1,a Coruña... ...
itareda (Arbo). ••• ••.
e.: ••• •••
Valdegefia... . .
Daroca.......
'P. de los Vados...
Castejón..'.
Cespedosa de Tormes.
()rea... ••• ••• •••
Pelver de los Montes.
Páramo...
Málaga._
14erga....
•
••
••
• • • •
••• • ••
•••
••111
•••
•• •
•••
• •
**O
••
•
•• •
• • • • al • • • • • • •
Badajoz.
Lugo
Idem.
.
Soria. .
Vizenya...
...Puipúzeon.
Huelva.. .
•••
Palencia. .
•••
La Coruña.
„,
Navarra.
Lugo
1dem. . • •
Salamantia.
Málaga. . .
.
Sorin
La (7oruflaa.
Ponlevedra.
• .• Málna. • •
SOHil
• • • Zaragoza. •
••• León. . .
•
• • Navarra. .
• • • Salamanca. .
Guadalajarn
Zamora.
Lugo.
Málaga.
Navárra. .
••
•
• ••
• • •
•••
•••
• ••
••
•
•
•
•
• B• • • • •
•
• 14 • • ••
Cee ce. 11 • • • • •
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NOMBRE.S DE 1.0S 1NTEREADOS
Doña Josefa Carbaleiro Martínez...
Doña. Petra López Rodríguez... ••
Doña Ladislaa de Castro López...
Doña l'aula Jiménez Castro... ...
Doña Francisca Villalta Román... ••
Doña Olalla Morales Borrego...
Doña Francisca Cano Sánchez... ••• .•
Doña Regina León Móreno...
Doña Brígida Cobo Arroyo...
boña Mamada Lizama Moreno...
Doña Salomé Istúriz Sotil...
bofia Gregoria Jiménez Santamaría..
Doña Gloria Domenche Labarias...
Doña Concepción Dualde
Doña María del Carmen Varela
renzo...
Doña Pilar Jiménez Caurín... ••• .•
Doña Victoria Cobo Jiménez... ...
Dala Rosario Serrano García... ... ••
Doña Felisa Lapuerta Carretero..?
Doña Fernanda Medina Polo... ... ••
Doña Pura Castro Losada... ... ••
Doña Asunción Moreno Tórcal... •••
Doña Victorina Benito Expósito...
Dófia Micaela González Rainón.... •••
Doña María Lestón Bua... e.. .••
Doña María Modesta García Cerro...
Doña Nl.a r a' Magdalena Pérez
belo...
Dófia Andrea Lucas Carracedo...
Doña Nieves Melero Cañas... ...
Doña Benita Luciana Martínez... ...
Dofia Dolores Blanco Rojo...
Doña Concepción Blanco TomIs...
Doña Cecilia Barrenquero Cabezas....
Doña Felisa Leiva Martínez. ... •••
Doña Julia García González... ... •••
Doña 'Antonia Cazorla González...•
Doña Francisca Mena Cruz... ... •••
Doña María Martínez Moreno...
Doña Amelia Jiménez J,uliá... •••
Doña Virtudes Vela Alpérez...
Doña Juliana Rivera
Doña Antonia Sánchez Fernández...
ofia Angeles Lerma Almazán...
-Doña Dorotea Delgado Recio... ...
Doña Magdalena reeda Agüera...
Doña' Concepción Molina Pérez__
Doña Agustina de Toro Mateos... •••
Doña Carinen Sánchez Roales...
Doña Adelaida Nieto Blanco... ...
Doña Asunción Vicente Buj...
Doña Josefa Fernández Beltraín...
Doña Severiana Librán González...
Doña María Lerín Nebre...
Doña Carmen. Ovina Alonso...
Doña Concepción García Santiago..,
:Doña Josefina Barrera Sánchez...
Doña Catalina Montes Maduefio...
Doña Marina González Volante...
• • •
• •
• •
• • • • •
• Ve, • • • • •
• • • • • • • •
• • •
▪ •
• •
• • •
• • • •
• •••
• • • •
▪ • • •
• • • •
• e• •
.• • • • • •
• • • •
1• •
• • • • •
• • • •
• • • •
• •
•• ••.•
• •
• •••
• • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
. . .
• • •
é
• •••
Co
t
• • •
• • •
•
• •
•
11,..
•
• • •
• • •
• •
• •• •
•••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • ••• •
■•• • • •••
• • • • • •
• •.• •••
•• • • • •
• • •
1
• • •
• • •
• • • • •■••
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
. • • .4 •
• • • • • •
• • •
Doña Dolores Luna Montero...
Doña Emilia García García-Arboleya.
Dofia Rosalfa Castresana Portales...
T'orla María Josefa Castro Tello...
• ; •
•
'Par. nte-co
con 1,,s causante
Madre
Idera
Idem
I den
I dem
I (tem
I deM
Idem. ..•
Ident
Ident
lucra.
Idem
Viuda
Idem
Idem
(Cern
'dem
dem
ldem
Idem
ídem
ídem
I dem
!dem
ídem
'dem
•
•
• • • •
Wein
Idem
Tdern
Idem
Ídem
Wem,
ídem
ídem
!dem
dem
!dem • •
T(iPril
Idrm
!dem
Idem
Idem
Diem
Idem
Idern
!dem
Idem
Mem
Idem
IdPM.
Idem.
Idem
Ídem
Men',
Mem
Mem
Mem
• •
• .• • •
• • •. • •
•
. .
• • •• •
• • •
Mem. . .
Idem
Madre
Viuda
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
Lo, causantes
I. Améric., 23
'I. Zarag., 30.
It Alhuc., 5..
Prim. Tercio
Idem
Idem
G Civil. .
5.* B. F. E. T-
F E T
Ter. Mont
F. E. T. .
5* B. Nav.
T Oriamendi
E T
Art. Costa, 2
G Civil. . . .
lilent. . . .
B G. F. E. T.
II Gran., 18. .
Améric., 23
Infantería, 3:
Artillería, 9.
. .
Idem
Reserva 5. .
I Toledo, 26
Zap. Min., S..
Caz. Navas, .2
1. Za.rag., 30.
I Montaña, 5
I. Lérida, 5. .
I. Bareel., 24.
Caz. Mel., 3..
I. núm. 139. .
I. Mon.t.. 20..
I. Arapiles, 7
B. V. L. Pal
I. Gran., 18. .
I. Mout.,
R. Ceuta, a. .
G Civil. . .
Idem
Idem
Idem
Idem
Ident
Idem
Diem.
Idem. •,•
• • •
•
Idem
Carabineros
F. E T
S* B. Nav.
2 a B. Cast.
F T
Idem
Idem
Mem
• '• •
Infantería. .
Artillería... .
Ingenieros. ..
Carabineros .
CLASES Y NOMBRES DE 'LOS CAUSANTES
Soldado José l'airado Carbaleiro...
Corneta Roberto González Lópy...
Soldado Eduardo Gómez de Castro... ...
Legionario Ignacio Oleizola Jiménez... ...
Legionario Antonio de Zayas Villalta...
Legionario José María Monje Morales...
Guardia Antonio Fernández Cano... ...
Falangista Fernando Marín
Falangista Serafín Vallejo Cobo...
Falangista Pedro Moreno Lizama...
Falangista. Fernando Errazquin Istúriz...
Falangista Angel Echevarría Jiménez. ...
Alférez D. Rafael Esnaola Orbaiceta... ...
Alférez D. Tomás Santos de la Madrid...
• • • • • •
•••
•••
• •• ••••
• • • • •
• ...
• • • •••
••• ••• •fg
••• ••• %f.
•
• •
••• ••11
• • • • • • 9.
• ••
• • • • •••
•
••
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •••
• ••
OO.
Brigada D. Joaquín Martínez García... ...
••• •••Sargento D. Angel Martínez VázqueA... •••
Sargento D. Manuel García Baena...
Sargento D'. Salvador García González... ...
Cabo 'Mariano Martínez
Cabo Fernando Cerrato García... ... ••• •.• ••• •et
Cabo T.eolindo Besteiro Fernández... ••• ••• •••
Cabo José Comfn
Cabo Ramón Pintor Fernández...... •..•••• •••
Cabo Manuel. Otero Castro... ... ••• ••• •••
Soldado Santos Sande Fernández...
Soldado Cándido Severiano Arriero Jiménez...
• • • • •• •114
• s.@ 11.
• • • .11
• • • • • • • • • •• •••
• • •
• •
• •••
• •• oli••
• •11 ••11
Soldado Leandro Lópe'z Pardo...
Soldado Antonio Mangas Aguado...
Soldado Pedro Sampedro 'Fernández... ••• .•• •
Soldado Pedro Pérez Martínez... ••• ••• •••
Soldado Francisco Laiilo Martínez... .......
Soldado Julián Esquizábal Muro... ...
Sol,dado Patricio Domínguez Santos..:
Soldado Rufino Pereda Hernando...
Soldado José Rodríguez Fernández... ... ••• ••• •••
'Soldado Tomás Martínez Ruiz...
Soldado Fernando Santana Bautista... ••• b• •• •
Soldado Eugenio Ortega Martínez... ••• ••• ••• ••. .•.
Soldado José González Fernández...
Soldado Avelino Bovela Ferrera:. ••• ••• •
Guardia Martín Pastor Tomé...
.Guardia Martín Pajares Ríos...
Guardia Andrés Salazar Castillo... ... ••• •••
Guardia Angel Camacho ...
Guardia Diego Mesa Va'rela...
Guardia Mignel Montalbítn Hernández... ...
Guardia Félix Pascual Miguel... ..• •••
Guardia Joaquín Porras Castró... ••• •••
Guardia Antonio Mudarra'Rivero... ...
Guardia•Juan Cerod Gómez... ... ...'... ••• •••
Carabinero Juan Ramón Hernández... ... •••,
Falangista Pedro Jiménez Herrera... .•• •-• •••
Falangista .Tulio Luna Martín...
Falangista Estanislao Oeina Fernández...
Falangista Angel Rodríguez Sánchez... ...
Falangista Angel Guardiola Vela... ... • • ••• •••
Falangista José Cdrasco García....
Falangista Sinión Barbecho Pizarro...
• • •
•••
••• 411.
•
• • • • • • • • •••
• • • • • •
• • • •
•
• • • • • o •••
•
••
• • •
•••
••• ••• • •
••• 9•11 11•11
• • • • • e ••■
;dB • ••• •••
• • • • • •
0111
••• •••
• •
• • o •
•••
• • • • • • •••
• • • • • 1..
• • • • •
• f.,.
Teniente Enriqu'e Linares Pescetto... •••.......
Teniente D. José María León Palacios:.. •••
Teniente D. Antonio Pérez Castresana... ••• 1.
Teniente D: Francisco Florido Gómez... ... ••• •••
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beresados
La Coruña.
Lage....
Ávila....
Logroño. •
ca-stpllím.
Badajoz. .
Segovia. .
Navarra. • •
Burgos \
Teruel ,
Savrrra.
Idea
Guipúzcoa.
Barcelona.
La Coruña.
Granada..
Lugo
Zaragoza.
Palencia .
Lugo
Zaragoza.
La Coruña.
Málaga. . .
La Coruña.
,
Toledo
La Coruña
Valladolid..
Madrid
León
La Coruña.
Logroño. .
Huelva. .
Burgos. .
Orense .
Nlillaga. .
Las Palmas.
Ña.ia •
Granada. • •
Oviedo
Ávila
Jaén.
!dem
Badajoz • •
Jaén
Mem. . • •
Zamora.
Jaén
Idem
Teruel. • •
,IGrattacla.
'Toledo
Teruel
Burgos
Valladolid
Murcia. .
Málaga. .
Huelva. .
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Leye,. o Reglamentos
que se les aplica
•
•
FECHA
en que debe empezar
el abono de la pensión
•■•■
Día Mes Año
Delegación de
Hacienda de la
provincia en
que se les con
signa el pago
7 enero 1938
1 agosto 1936
10
•
octubre 1937
16 octubre 1938
8 • julio 1937
13 mayo 1937
5 junio 1937
4 septiembre 1938
10 noviembre 1936
23 septiembre 1938
31 julio 1936
35 enero, 1937
1•diciembre 1936
10 mayo 1937
Estatuto de Clases
Pasivas del Es
tado de 22 de oc
tubre de 1026.
E.vate . .
Madrid
Idem
Almería. ...
La Coruña.
Lugo
Avila
Logroño.
Castellón.
Badajoz. .
Segovia. .
Navarra. .
Burgos. . .
Teruel
Navarra. .
!dem
Guipúzcoa. ..
Barcelona. . .
5 agostó 1936
25 mayo 1937
110• julio • 1936
22 séptiembre 1936
12' septiembre '1937
mayo 1938
mayo
•
1937
diciembre 1937
enero 1939
diciembre .1930
octubre 1937
julio 1938
13
13
15
13
11
3
•
•
•
24 marzo 1937
30 mayo 1938
11 noviembre 1938
26 noviembre 1937
`2(-1 febrero *1938
9 marzo
' 1937
21 diciembre 1936
r) • junio 14)38
7 octubre 1938
enero. 1938
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.
Puentes... ... • • • • • •
Lugo.. .
Barromán
.•
... •:. ••• • • •
.
astellón... ••• •••
. alvatierra de los Barros
... • • •
Azagra... ... • .•
. Santa ...
Torralba
,
de Lizonez
Estella..•
Peralta
••
•-lf
Ferrol del
Bilbao
Granada.
Lugo
Zaragoza. ..
Palencia. .
Lugo.
Zarago
La Cor
31eIilla
La Cor
Toledo
•, Aubre1936-
R;6 diciembre 1937.
_)5. febrero 1939
(; abril 1938
,
_ julio • 1936
..
'›
. mayo 1937
1 mayo
• 1937
24 febrero 1937
2 mayo 193'7
2 mayo 1937
r octubre 1.936
-
'
mayo 1937
-
9
.. mayo 1937
1 enero 1938
23 septlembre 1937
\14 octubre
1937
:13 noviembre' 1938
21 enero 1939
20 agosto 1936
8 diciembre 1938
14 agosto 1938
110
' abril 1937
La. Coruña.
Valladolid. .
Madrid. .
León
La Coruña
Logroño
Huelva
Burgos.
Orense
Melilla
Las Palmas
Granado.
Oviedo. .
kvila. .
Tan
!dem •
Badrtjoz. .
Jaén.
Idem
Zamora
Jaén
Ideal
Teruel . •
Granada.
Toledo
Teruel
Burgos. . .
Murcia
Málaga. .
Huelva.
.
.
Tolosa...
• • • *SO
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
San Sebastián. ....... • • •
PROVINCIA
iLa Cortfil
'Lugo
Xvila
•
Logroño
1Castell4Sn.
'Badajoz.
El Ferrol del Caudillo..
Bilbao... ..•
Granada. y.
Lugo
Ateca...
Revenga de Campos...
Puebla del Brollón
• • • oso .0.
•
O.. 4.111 .1•0
Calatayud... • ••
Bergondo...
Melilla
Muros... ...
Talavera de la
• • •
(1)
Art. 2.° del Decre- 1
to núm. 92, de 2 1
de diciembre de .1
1936 (B. 0. del)1
Estado núm. 51).
•
•
octubre 1936
noviembre 193
diciembre 1936
octubre 1936
• •
•
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Reina.
Navarra.
•iBu'rgos. . •
Teruel
Navarra. .
Idem
Guipúzcoa. .
Idem
Sta. Marta de Ortigueira
Alaejos... ... • • • .• •
Madrid...* .• • • • •
Toral de Fondo
Bouro...
•krnedo... ••• ••
Pigueruela de la Sierra
Pradoluengo...
Eiras
Melilla
Las Palmas.
Laltojar...
';ranada... ..•
Padrum...
Villanueva de Gómez. ...
lalka del Sto. Cristo. .
Alenjíbar... • . .
•••
Fuente del Rey...
Los
Torregamones.
Iznatoraf... • • •
Alcalá la Real... .:. ••• •••
• p
• •
• • • • • •
t..
• • • • '• •
• • • • • •
••
II • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
▪
.01. .O.
La Coruña. .
Alava. . .
Granada.
Lugo
7a ragoza . .
Palencia. . .
Lugo
Zara ggza .
La Coruña.
Málaga
•Coruf:a.
Toledo
La Coruña.
Valladolid. .
Mad rid
León.
La Corual.a.
Logroño • •
Huelva
Iturg,os
Orense
Mála ga
Las 1'a1c1:1-:
Soria
Granad:
Ovielo
Avila .
Jaén. . .
Idem
Badajoz. . •
Jaén. . . .
Idem
Zamora. •
Jaén
Idem
Teruel. • • .
Granada. • •
Toleilo
Teruel.
Burgos
VallP dol i$1. .
Murvia• . •
155áln ga
Huelva
Alicante. . .
Madrid. . .
Ideín
Almería. . .
• •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
Fortanete...
Granada.
Torrieo...
• • •
40111
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
•
• •• • ••••
Alcalna... ••• .••
Salas de Bureba..:
Murcia... ...
EStepona...
Higueruela de la Sierra.
• • •
• • • • • •
• •• • • •
• • •
• 01 •
• • •
• • • • • •
• • •
'Madrid_ ...
Idem...
Almería...
• • •
•• •
• •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • la • ••
•
• •
• • •
• • •
•••
1. •
o
o
•
A.
Alicante. . • •
Madrid. . .
Idem
Almería. . . D.
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o
Doña 'Carmen Bray Bassa... ... ... ... ...
Doña Pilar Basa Bray... ... ... ... ...
...
Doña Claudina. Bassa Bray... ... .. ...
...Doña Carmen Bassa Bray. ... ... ... eee eee
Doña Mercedes Bassa Bray... ... ... ... ...
Doña María de la Esperanza Bassa Bray.D. Agustín Bassa Bray... ... ...
... ...
...D. Antonio Bassa Bray... ... ... ... ... ...
II. José Luis Bassa Bray... ... ... ... ...
D. Manuel Bassa Bray... ... ... ... ... ...
D. Carlos Bassa Bray... ... ... ... .... ... ...
D. Federico Bassa Bray... ... ... ... ... ...
D. Francisco Bassa Bray... ... ... ... ... ...
Doña Isidora Menrubia Fernández... •••
Doña Joséfa Cañero Pavón... .•• ••• •••
•••
Doña María García Blanco... ... •, . •... ... ...
Doña Antonia Ros Ruiz.'.. ... ... ... ...
...
Doña Concepción .Abad Ramírez... ••• •••
Doña Clementina Galindo Montaña...
•••ifoña María Barrutia Mariscal... ... •••
Parentece
Con los causantes
Viuda.
.
Huérfanos.
..
Viuda
Idem
Idem
Idem
Idew..
Idem.
Idem
y
OBSERVACIONES
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
•
Ingenieros. ..
Infantería ..
Idem
G Civil. .
Infantería
. .
.
G. Civil. . . .
. . . . Carabineros .
Ingenieros. ..
Númel
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAt
Teniente Coronel D. Federico Bassa Foral
Alférez D. José Castillo Rodríguez... ......
Alférez D. Evaristo Moreno Baquerizo...
Sargento D. Casimir° Courbet Martínez...
Brigada D. Gregorio Ferrer Ubeda.........
Guardia Juan Jiménez González... ...
Carabinero Esteban Blanco Nacarino...
Auxiliar D. Angel Ballesteros Gálvez... ...
•
A) Estas pensiones serán abonadas previa liquidación y deducción de las cantidades que por los res
pectivos Cuerpos hubieren sido. satisfechas a los in
teresados; los padres la percibirán en coparticipación mientras conserven su actual estado de pobreza,
pasando por entero al que sobreviva, sin necesidad de
nuevo sepalamiento.
B) La percibirán en la siguiente forma : la mitad,
la.viuda, y la otra mitad, por partes iguales, entre
sus hijos e hijastras, éstas en tanto conserven su aptitud legal, y los varones D. Federico, D. Carlos, don
Manuel, D. José Luís, D. Antonio, D. Francisco yD. Agustín, hasta las siguientes fechas, respectiva
•
e
•
•
•
•
.ffiente 18 de abril de 1956, 19 de enero de
2 de abril de 1951, 28 de septiembre de 1949, 2
septiembre de 1947, 31 de enero de 1944 y
agosto de 1946, en las cuales cumplen la mayoríaedad. La percibirán por mano de su tutor legal,
. parte del huérfano que pierda la aptitud para elcibo de la pensión acrecerá la, de los otros, sincesidad• de nuevo serialaniiento.
C) Se eleva a la actual cuantía la Pensión que 1fué.Concedida por Orden de fr de abril último (Driv Oficial núm. 98), por háberse comprobado
el causiante fu 'asesinado- por los rebeldes. poip.dhesión al Alzamiento Nacional. La percibirá
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidacióndeducción de las cantidades que hubiere recibid
9
7
Y
qu
•
•
•
•
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Gobierno Mili
tar ()Autori
dad que debe
dar co n o c:i -
miento a los in
teresados
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
(1)
Artículo 2.°,del De
creto número 92,
de 2 de diciembre
de,1936 (B. O. del
Estado núm. 51).
Almería. .
Sevilla
Madrid. . • •
C. Rea', . • •
Jaén .1
Oviedo
Madrid.. ..
•
FECHA
en que' debe empezar
el abono de la pensión
Día Mes Año
1 diciembre 1936
Delegación de
Hacienda de la
kprovincia en
que se les con-.
signa el pago
1 mayo 1938
1 . agosto 1936
1 diciembre 1936
1 octubre 1936
enero 1937
1 septiembre '1936
1 diciembre 1936
Barcelona-. . .
Almería. .
Sevilla
Madrid
C. Real. .
Ya én
Oviedo. • .
Madrid.
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(Ir cuenta del anterior señalamiento, que quéda núlo.
D) , Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
ticia del 2. oo que.le fué concedida por Or
en de 18 de abril último (D. O. núm. 98), con Ca
ácter provisional, por .haberse completado el expe
ente cón todos los documentos acreditativos al
trecho al percibo de la pensión que se le concede
el presente señalamiento, la que percibirá en
to conserve la aptitud legal, previa liquidación y
ucción de las cantidades que hubiere recibido por
enta del anterior señalamiento, que queda nulo.
E) Se eleva a la actual cuantía la pensión alimen
a que le fué -cc/medida por Orden de 9 de' abril
mo •(D. O. núm. 90), por haberse completad» la
mentación del expediente y haberse comprobado
•
•
•••
•
Barcelona... ...
Almería...
Sevilla... ...
Madrid...
Ciudad Real... ••• •••
Torredonjimeno
San J. de la Arena...
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • 41
• • •
PROVINCIA
Barcelona. . .
Almería. .
Sevilla. .
Madrid. .
Ç. Real. .
Jaén
Oviedo. .
Madrid. .
e
E.
que el causante fué asesinado' por los rebeldes por
su adhesión al Glorioso Movimiento Nacional..La
percibirá en tanto
•
conserve la aptitud legal, previa
liquidación•y deducción dé las cantidades que hubiere
recibido 'Sor cuenta del anterior señalamiento.
,i) Se les concede el 50 por mo de sus sueldos o
habefes pasivos, excluidas las gratificaciones que dis
frutasen. •
2) Todas las pensiones a percibir p\Dr esta capital
(Madrid) serán abonadas por la Dirección General
.de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 26 de junio de 194(5. El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
(Del. D. O. del Ejército, núm. 159, pág. 227.)
e
•
•
Página 1272: DIARIO OFICIAL DEL
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Generalde la Deuda y-Clases Pasivas lo que sigue :"En virtud de las facultades conferidas a esteCornejo Supremo por Ley de 13 de enero de 19o4y 5 *le septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),ha acordado clasificar en la situación de "retirado",con derecho al haber pasivo mensual que a cada unose le señala, al personal de la Armada que figuraen la siguiente relación." .
Lo ,qup de orden del excelentísimo señor `Presidente comunico a V. E. para su conocimiento y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de agosto de 194o. El General Secretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr.
...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar primero de Almacenes Carlos MuñozLópez, con el haber de 384,20 pe„setas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desdeel día I." de junio de I94&—Reside en Barcelona.Fogonero Preferente Juan Galán Nieto, con elhaber de 295,33 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1.° de abrilde 1939.—Reside en Cádiz.
Madrid, 7 de agosto de 949. El General Secretario, ,-.1rturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 181, pág. 710.
o
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la copia de la Orden del Ministerio del Ejército, referente a penziones (D. O. núm. 188, pág. 1.253), se publica a continuación debidamente rectificada :
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Penssiones.—por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda- y Clases Pasivas lo siguiente":
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, anexo),ha declarado con derecho a pensión a los comprendi
MINISTERIO DE MARINA
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dos en la unida relación, que empieza con doñalores Carpio Charavignac y termina con doñade la Gloria Pellicer Ilerello, cuyos haberes In .■se les satisfarán en la forma que se expresa encha relación mientras conserven la aptitud legalra el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor 1)'dente manifiesto a V. E. para su Conocimiento ymás efectos.---LDios guarde a V. E. muchos arioMadrid, 26 de julio de 1940. El .Generaltario, Arturo Cebrián.
V RELACION QUE SE CITA
Decreto de 22 de elievr0 de 1924 (D. O. núm.
Madrid.—Doña Dolores Carpio Charavignac,ña 'Teresa Carpio Charavignac y doña Ramonapio Charavignac, huérfanas del Intencinte deArmada D. José María Carpio Castaño: 2.875 1.tas anuales, a percibir por la Dirección Generalla Deuda y Clases Pasivas desde el día II de jude 1936.—Reside en Madrid.—E).La Coruña.—Doña Victoria Sierra Monterhuérfana del Condestable de la Armada D. JoSierra Casal : L000 pesetas anuales, -sa. percibirla Delegación de Haciénda de La Coruña desdedía 9 de enero de 1939.—Reside en El Ferro' dCaudillo (La Coruña).
E.s-tatuto de Clases Pasivas del Estado de 22
de octubre de 1926.
Murcia. Doña María del Rosario Vázquez Tdela, huérfana del Maquinista de la Armada D. Rofael Vázquez Sabio: 1.450 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagendesde el día 19 de marzo de 1937.—Reside en Caí
tagena (Murcia).
"
Baleares.—Doña Marina , Andreu Gomila, viuddel 'Celador de la Armada D. Juan Moll Mir: 866,Mpésetas anuales, a Percibir por la Delegación de Hacienda de Mahón desde el día 2 de mayo de 1939.Reside en Mahón (Baleares).
Cádiz-.—Doña Concepción Falcón Faiquet, viudadel Operario de la Maestranza D. José María de La.Cruz Blanco: 816,66 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 30de octubre de 1939.—Reside en San Fernando
(Cádiz).
.Murcia.—Dofia Dolores García de Tudela y Me
seguer, viuda del 'Comandante de Infantería de Ma
rina D. Esteban Dodero Pérez : \9.000 pesetas anua•les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el (lía 15 de agosto de i936: Reside
en Cartagena (Murcia).-----H)..
Madrid.—Doña María del Carmen López Fenoqui°, madre del Alférez de Navío D. Juan Garcés
Súmero 190.
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Lopez : 5.000 pesetas anuales, a percibir por
la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 14 de agosto de 1936. Reside en Ma
drid.—K). e
Decreto de 18 pc abril de 1938 (B. O. del Estado
iiirincro 549).
Madrid. Doña María de la Gloria Pellicer Me
reno, viuda del General de la Armada D. José Mar
Unez Ayala 17.000 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 8 de noviembre. de 1936. Reside en
Madrid. S).
OBSERVACIONES
E) La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legah caso de perderla alguna,
su parte acrecerá. la de las copartícipes que la con
serven, sin necesidad .de nuevo señalamiento.
H) Se eleva a la actual cuantía la pensión alimen
ticia del 50 por Ioo, que le fué concedida a la inte
tesada como comprendida en los artículos 66 y 82
del vigente Estatuto de Clases Pasivas y Orden de
Marina de 17 de mayo último (D. O. número 116).
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
• Ilágiva 1.273.
hubiese recibido por cuenta: deil anterior señala
miento, que queda nulo.
K) Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del 50 por wo que le fué concedida a la
interesada como comprendida en los artículos 66
y 71 del vigente Estatuto de Clases Pasivas y Or
den de Marina .de 17 de mayo último D. U. nú-
•
mero 116). La percibirá en tanto conserve la apti
tud legal, previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubiese recibido .por cuenta del ante
rior señalaMiento, que queda sin efecto.
S) Justificado en el expediente informativo .el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirá
mientras conserve la aptitud legal, y previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento; que queda sin
efecto.
Madrid, 26 de julio de 1940. El General Secr
tario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 179, pág. 659.)
•
*
Madrid, 14 de agosto de 194o.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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